








































































































































































































































































































移動経験なし 11. 1 20.4 
都内移動あり 77.5 68.0 
Uター ン 11. 5 11. 6 
圃園田““ “““‘+目‘町酔目‘+‘・
言十 100.0 100.0 
(実数) (235) (294) 
流入者
直接流入 26.6 30.9 
都内移動あり 62.4 58.0 
その他移動 11. 0 11. 1 
目““園田‘圃園田““““‘'‘ 園町酔目‘町酔町酔町酔目“町酔町酔咽+町酔+町酔町酔・ ・e・
計 100.0 100.0 
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表3 出身地別・世代別・性別の地域移動経験
流動期世代 安定期世代
男性 女性 男性 女性
東尽出身者
移動経験なし 18.6 4. 1 24.6 17.3 
都内移動あり 70. 8 83.6 63. 5 71. 4 
Uター ン 10.6 12.3 11. 9 1. 3 
目‘'“‘ 目‘ 町酔町酔唱町酔咽，咽 ，咽 '・
言十 100.0 100.0 100.0 100.0 
(実数) (113) (122) (126) (168) 
流入者
直接流入 20.2 31. 5 20.6 38. 3 
都内移動あり 71.9 55.0 70.6 48.9 
その他移動 7.9 13.4 8.8 12.8 
言十 100.0 100.0 100.0 100.0 


















































東 移動経験なし 5.2 13.2 
都内移動あり 36.6 43.9 
尽
Uター ン 5.4 7. 5 
流 直接流入 14. 1 11. 0 
入 都内移動あり 32. 9 20.6 
者
その他移動 5.8 4.0 
計 100.0 100.0 












出身・移動経験 港区 大田区 世田谷区 清瀬市 あきる野市 全体
東 移動経験なし 11. 1 10.9 
都内移動あり 36.6 39.4 
示 Uター ン 7.0 4.0 
j定 直接流入 10.5 18. 3 
入 都内移動あり 29. 1 24. 6 
者 その他移動 5.8 2.9 
計 100.0 100.0 
(実数) (172) (175) 































6.9 5. 2 1. 3 9.0 
32.8 35.4 53.4 40.0 
9.8 7. 1 4.5 6.4 
町酔 目““““圃圃圃圃園田‘園田“園田‘・，晶圃圃圃
14.4 12.7 8. 1 12.6 
31. 0 29. 7 21. 7 27.0 
5.2 9.9 o. 9 4. 9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
(174) (212) (221) (954) 
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表6 地点別地域移動経験(男性)
出身・移動経験 港区 大田区 世田谷区 清瀬市 あきる野市 全体
14.4 16.5 8.0 7. 0 15.4 12.4 
都内移動あり 35.6 36. 7 28. 0 32.6 55.0 38.0 
京 Uターン 4.4 5. 1 14. 7 5.8 3.3 6.4 
・ 町酔目“咽町酔町酔・ ‘ 
流直接流入 8.9 11. 4 12.0 8. 1 4.4 8.8 
入都内移動あり 32. 2 25. 3 37. 3 39. 5 20. 9 30.9 
者その他移動 4.4 5. 1 0.0 7.0 1. 1 3.6 
言十 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(実数) (90) (79) (75) (86) (91) (421) 
流入者計 45.6 41. 8 49.3 54. 7 26.4 43.2 
表7 地点別地域移動経験(女性)
出身・移動経験 港区 大田区 世田谷区 清瀬市 あきる里子市 全体
東京入者流持都国迫部トそ竣動内のタ経験なし
7.3 6. 3 
移動あり 37.8 41. 7 
ーン 9. 8 3. 1 
目“‘町酔4町酔
流入 12. 2 24. 0 
移動あり 25.6 24. 0 
他移動 7. 3 1.0 
言十 100.0 100.0 
(実数) (82) (96) 



















6. 1 4.0 8.5 6.4 
36.4 37.3 52.3 41. 7 
6. 1 7. 9 5.4 6.4 
・圃圃司圃可. 園田‘圃晶
16.2 15. 9 10.8 15.6 
26. 3 23.0 22. 3 24.0 
9. 1 11. 9 0.8 6.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
(99) (126) (130) (421) 















中学 15.9 14.9 4.0 1.5 
高校 38. 9 39. 5 29.4 19. 1 
短大・高専 0.0 4.4 9.5 7. 4 
大学 38.9 37. 7 56.4 70.6 
不明・無回答 6. 2 3.5 0.8 
圃晶圃圃‘+‘ 酔 ・ ・晶圃可・・
言十 100.0 100.0 100.0 



































東尽出身者 流入者 東尽出身者 流入者
専門管理 22. 1 22.8 19. 1 36.8 
雇用ホワイト 10.6 6. 1 29. 4 26.5 
雇用ブルー 16.8 12.3 17.5 10. 3 
自営 23.9 31. 6 22.2 23. 5 
農業 2. 7 0.9 。 0.0 
無職・学生 23.9 25.4 11. 1 2. 9 
不明・無回答 0.0 0.9 0.8 0.0 
町酔町酔町酔町酔 町酔 晶園町酔 町酔 晶晶圃晶目“ “‘ 
言十 100.0 100.0 100.0 100.0 





























東 移動経験なし 11. 1 18. 2 
都内移動あり 28.6 40.9 
京 Uター ン 3.2 4. 6 
・ 4・4・
j荒 直接流入 11. 1 2.3 
入 都内移動あり 44.4 34. 1 
者 その他移動 1.6 0.0 
言十 100.0 100.0 
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Social Mobility (社会移動)， Tokyo (東京都)， Migration (都市移住)， Population 
Composition (人口構成)
佐藤:高度経済成長期以降の東京における社会移動
Social Mobility in Tokyo Metropolis in the Last 50 Years 
Kaoru Tsuburai Sato* 
*Graduate School ofSocial Engineering， Tokyo Institute ofTechnology 
Comprehensive Urban Studies， No.78， 2002， pp.55-65 
65 
This paper aims to describe social mobility in To匂0，since Japan's rapid economic growth， focusing 
on the di宜erencesin social mobility between new arrivals and Tokyo's native urban population， using 
data企omthe General Social Survey in Tokyo 2000. 
Because ofthe migrant reduction from rural to Tokyo in the 1970's， the number ofnative inhabitants 
is larger than that of new arrivals in the age group under 49 years old. This is very different企om
previous generations and can be described as an important change in Tokyo's population dynamics; 
moreover people in the 51・69years old age group in Tokyo are defined as the mobile generation and 
people in the 20・49years old age group as the st油legeneration. The mobile generation entered the labor 
market during rapid economic growth， while the stable generation enters after this period. 
Social mobility of native inhabitants and new arrivals is very similar in the mobile generation. In 
terms of demography， education and occupation there are no di能rencesbetween the natives and the new 
arrivals. In the stable generation， on the other hand， the educational levels between the natives and the 
new arrivals are different. However， because the number of the native urban population is larger than that 
of the new arrivals， itis difficult to say that the native inhabitants are disadvantaged in白elabor market. 
This study shows出atsocial mobility in Tokyo Metropolis in the last 50 years is very different from 
Lipset & Bendix's hypothesis (1959). 
